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Ia passada primavera, va aconseguir
un notable exit, i va ser noticia en
els diferents mitjans de comunica-
ció de les Illes
Ara l'agrupació local del G.O.B.
vol mostrar als felanitxers aquest
interessant material sobre Cabrera:
fotografies,
 gràfics, maquetes i al-
tre tipus de documentació.
L'exposició sera a la casa munici-
pal de cultura, restara oberta des
d'aquest cap de setmana fins dia 2
d'octubre i podrà esser visitada tots
el dies des de les 17 h. fins a les
20 h. Els dissabtes i diumenges de-
Dimecres passat, a les 10 del ves-
pre, se celebra sessió plenaria del
Consistori amb l'únic objecte d'ele-
gir el nou batle. •
La sessió too breo, ja que una ve-
gada constituïda la mesa i un cop
que el secretari recordas el procedi-
ment, es passà a l'elecció, a la qual
cadascun dels grups politics vota el
seu candidat menys AP cine vota en
bla ne, —es dedui que foil
 ai xi
 enca-
ra que la votació fou secreta per de-
sig de la majoria—de manera que no
s'aconseguí una majoria absoluta,
donant automàticament com a nou
batle el cap de la Hista més votada,
En Cosme Oliver i Monserrat, del
grup del P.D.P.
Tot seguit el president de la mesa
Gobriel Mora prengué el jurament al
nou batle, i aquest pronuncia un
breu parlament. en el que agraí en
primer Hoc el recolzament dels que
l'havien ajudat a arribar al eárree.
Desprês expressa el desig de ti eba-
llar pel futur dins un clima de pau,
convivência i resposabilitat, oferint-
El Grup Balear d'Ornitologia i De-
fensa de la Naturalesa G.O.B., amb
motiu de la campanya que du a ter-
me en favor de la declaració del sub-.
arxipèlag de Cabrera com a «Parc
Nacional Marítim-terrestre», ha
muntat una Amplia exposició filos-
trativa dels valors que fan d'aquest
indret mereixedor de tal considera-
ció. Situació geogràfica, caracterís-
tiques topogràfiques i biològiques,
història humana de Cabrera ... són
alguns dels temes considerats.
Aquesta exposició, que es mostra
al públic per primera vegada durant
Tombats a la moka
Desertitació
El temps esta canviant No ens referim ni al temps cronològic (tem-
pus fugit), ni a la revista «El Temps» que s'edita al País Valencia. Ens
referim al temps metereológic.
Ho diuen els metereblegs: el planeta Terra ha augmentat la seva
temperatura i es preveuen canvis climàtics importants. Un d'aquests can-
vis
 climàtics, suposa que amples zones dels cinc continents es desertitza-
ran i una de les zones que es pensa que es desertitza amb major rapidesa
és el sud d'Europa, els territoris banyats per la Mar Mediten-Ania i que
es troben més aprop de la regió amb clima desèrtic  càlid més gran del
món: el Sahara. Entre aquestes brees afectades per una futura desertitza-
ció es trobaria la part oriental d'Andalusia, la Manxa i el País Valencia i,
ja fóra de la península, les illes Pifiases.
Ningú no dubta ja que l'acció de l'home sobre la Naturalesa ha pro-
vocat greus desequilibris que ara han afectat la metereologia, en un procés
que tanmateix ve de lluny. La contaminació atmosferica industrial, l'ús de
productes gasosos que destrueixen la capa d'ozon, la destrucció d'amples
zones forestals, són algunes de les causes que més grau de responsabilitat
tenen en aquests canvis climàtics de que parlam.
Solucions a aquests problemes sens dubte que n'existeixen. encara, si
més no per evitar que la degradació de l'entorn natural, per culpa de l'ac-
ció de l'home, augmenti i acabi posant en perill la mateixa existencia hu-
mana, però cal una conscienciació generalitzada del perill potencial que
ens
 amenaça.
 Fa poc Ce entpbrii una conferencia mundial a Suïssa, on
s'arriba a l'acord de suprimir la utilització de productes que puguin per-
judicar la capa d'ozon que ens protegeix dels raigs x i ultravioletes pro-
cedents del Sol, una decisió important que hauria de ser seguida per
moltes altres destinades a mantenir tan neta com sigui possible l'atmos-
fera que respiram. Pero encara queda molt de camí per fer en aquest
sentit.
Una de les causes més apuntades, com a culpable de canvis climàtics,
es la destrucció d'amples Anees forestals. Si preocupant és la destrucció
dels boscos a l'Amazónia, Malaisia o Africa Central, no ho és menys la
pèrdua de zones poblades d'arbres a les nostres illes i, en general, als
Països Catalans. Les dades dels últims anys són significatives:
Hectàrees de superficie arbrada cremada
1984 1985 1986
Illes Balears i Pifiases 197 215 216
Catalunya (1) 3.429 7.323 41.631
País Valencia 11.090 26.262 4.117
(1) Sense poder incloure xifres referides a la Franja de Ponent, Andorra
i Catalunya-Nord, per manca de dades.
Front a la destrucció forestal, identificada amb els incendis, que tanta
importancia tenen en l'equilibri ecològic i climatic, probablement sí que
ja es poden prendre mesures immediates, que podrien anar d'unes bones
mesures preventives de l'incendi al bosc, fins a la repoblació de les zones
despoblades, amb vegetació autóctona.
El mal que ja esta fet als nostres boscs, difícilment es  podrà com-
pensar en la seva totalitat, però amb repoblacions intensives probable-
ment es podran evitar perjudicis majors. Dir que la conservació de la Na-
turalesa es cosa de tots, potser seria generalitzar massa, però no hi ha
dubte que tots, en un grau minim si voleo, tenim una certa responsabilitat
en el respecte del nostre entorn, sobretot quan ens haguem conscienciat
de la importancia que té respecte del nostre futur i de les generacions que
ens seguiran.
RAMON 77114400
mati l'horari de visita sera de 10 h. que ha obtingut el supott.econbmic
a 13 h.	 . de nombroses firmes .  comercials i
Com ja hem dit, el muntatge d'a- dustrials felanitxereS, a - leS .quais
questa exposició a la nostra ciutat, lem expressar el nostre més sincer




se a tots i declarant-se obert i recep-
tiu al dialeg i a les suggerêncies.
Hauria estat el nostre desig poder
oferir en aquesta edició una conver-
sa amb el batle recent elegit, però
la data d'aquesta sessió —dimecres a
vespre— ens impedeix d'niferir-la per
mor del procés de confecció del set-
manari.
Esperam doncs ampliar informa-
ció d'aquest fet a la propera edició.
La plenària de dia 9
Dimecres de la setmana passada se
celebra la plenaria convocada, a la
qual s'havien de tractar dos punts.
El primer era donar compte de la di-
missió del batle Pere Mesquida. El
batle en funcions Cosme Oliver, llegí
l'escrit de dimissió, en el qual Pere
Mesquida addueix els motius que
tots coneixem i que l'han duit a
prendre aquesta determinació. En
aquest escrit P. Mesquida agrai l'a-
jut de tots els que havien collaborat
am bell al llarg de la seva gestió, al
temps que demanava avinença per a
dur endavant el poble.
Un altre punt que figurava a l'or-
dre, que era l'informe de l'aparella-
dor municipal sobre l'ampliació de
l'Escola del Port, fou retirat a con-
seqüència d'una reunió que s'havia
celebrat poc abans entre els repre-
sentants dels grups polítics, els mes-
tres, els pares i els veins de Porto-
colom, a la qual es cregué oportú
posposar l'assumpte.










Diu. 20 St. Eustaqui
Dill. 21 St. Mateu, ap.
Dim. 22 St Florenci
Dim. 23 Sta. Tecla
Di j. 24 M. Du de la Mercè
Div. 25 St. Clcofas
Dis. 26 Sts. Cosnic i Damià
LLUNA
Lluna no‘a dia 24
COMUNICACIONS
AUTOCARS
Felanitx - Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes i
diumenges), a les 8, 1015, 14 i
17,45 h. Diumenges i festius, a
les 8, 14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A les 8 (ex-
cept dissabtes), a les 9,30, 13,
16 i 19,30. Diumenges i festius,
a les 9,30 16 i 20,30 h.
Felanitx - Palma per Campos
i Llucmajor: A les 8 i 14 h. Diu-
menges i festius, a les 8 i 19 h.
Palma - Felanitx: A les 12,30
i 19 h. Diumenges i festius, a
les 9,30 i 20,30 h.
Felanitx - Portocolom: A les
7, 9, 14,15, 17,30 i 20 h. Diumen-
ges i festius, a les 7, 9, 12,30,
15,30, 17,30 i 20,30 h.
Portocolom Felanitx: A les
7,20, 9,20, 16, 18 i 20.30. Diumen-
ges i festius, a les 7,20, 9,20, 13,
16, 18,15 i 20,30.
Felanitx - Cala Murada: Diu-
menges a les 8'30 i 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Diu-
menges a les 9 i 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.
Cala d'Or Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes i diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.
TAXIS FELANITX
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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA
COMISION DE GOBIERNO
La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en
 sesión celebrada
el pasado día 12, tomó los siguien-
tes acuerdos, con asistencia de to-
dos sus miembros:
Se aprobó el Programa de Ferias
y Fiestas de San Agustín 1987.
Se accedió a las solicitudes de
ocupacón con casetas de feria de
parte del recinto del Parque Muni-
cipal que se instalaron en EtflOS an-
teriores, añadiendo además un pues-
to para tómbola a cargo del C.D.
Felanitx.
Se acordó contratar los servicios
de los porteros necesarios para tres
noches de verbena y cinco personas
para la seguridad del escenario.
Se aprobaron los precios de los
abonos y entradas para las próxi-
mas verbenas y demás actos que se
celebren en el Parque Municipal.
Se acordó realizar varias refor-
mas en la Escuela de Porto Colom
por un importe estimado de 218.888
pesetas; se aprobó el Pliego de Con-
diciones que habrá de regir la con-
tratación directa de las mismas y se
acordó pedir tres presupuestos a
otras tantas empresas del ramo.
Sc
 aprobó el Padrón correspon-
diente al Impuesto de Circulación
de Vehículos, ario 1987.
Se concedió una subvención al
Grup Balear d'Ornitologia i Defen-
sa de la Naturalesa, por un importe
de 10.000 pesetas.
Se aprobó la certificación de obra
número 6-A correspondiente a la
Red de Alcantarillado y Estación
Depuradora de Cala Ferrera.
Se aprobó la Certificación núme-
ro 4 correspondiente a la construc-
ción del Centro Sanitario de Ca's
Concos.
Se aprobó la Certificación núme-
ro 3 correspondiente a la construc-
ción clel Centro Sanitario de S'Hor-
ta.
Se nombraron Guardias de la Po-
licía Municipal en propiedad a Don
Pedro Juan Monserrat Juan y Don
Rafael Garcías Nicolau.
Se acordó realizar una recepción
oficial de bienvenida a niños saha-
rauis de visita en Baleares, así co-
mo sufragar todos los gastos que se
ocasionen.
Se acordó acceder al escrito de
D. Vicente Blanco Taberner intere-
sando la acomodación al nivel de
vida del contrato que tiene suscrito
para la prestación del Servicio de
Ambulancia.
Se accedió a la solicitud de Don
Antonio Capó Juan interesando los
bajos del Mercado para la organiza-
ción de una cena de la Pella «El Co-
so».
Se acordó solicitar una subven-
ción de 2.000.000 de pesetas a la Co-
munidad Autónoma para sufragar
las obras del Proyecto de Construc-
ción de un Aparcamiento en el Ce-
menterio Municipal.
Se accedió a la solicitud de Don
Miguel Alzanillas Ginard interesan-
do autorización para la colocación
de un letrero en la calle Asunción
número 3 de Porto Colom.
Se acordó subsanar las deficien-
cias observadas en la inspección
realizada al Colegio Juan Capó, por
Ia
 Conselleria de Sanidad.
Se dio cuenta de la inscripción
del Matadero Municipal en el Re-
gistro Sanitario correspondiente.
Se accedió a la solicitud de Don
Mateo Batle Soler interesando la
revisión del contador de agua pota-
ble instalado en la calle Molí de
N'Hereu número 6.
Se accedió a la solicitud de Doña
Antonia García Bauza interesando
la revisión del contador de agua po-
table instalado en calle Zavellá 79.
Se acordó contratar con Aglome-
rados Felanitx, S. A. las obras de
dotación de Alcantarillado Sanitario
al Campo de Deportes de «Sa Mo-
la», en la cantidad de 4.880.000 pe-
setas.
Se acordó contratar con Eléctrica
Vicens, S.A. la instalación de Alum-
brado Público del Aparcamiento y
Accesos del Campo Municipal de De-
portes de «Sa Mola», en la cantidad
de 675.400 pesetas.
Se dejó sobre la mesa la solicitud
del Club Deportivo S'Horta intere-
sando la reparación de desperfectos
e instalación de verjas metálicas en
el Campo de Fútbol de dicha loca-
lidad.
Se dio cuenta del escrito de la
Conselleria de Obras Públicas y Or-
denación del Territorio sobre Pliego
de prescripciones técnicas del «Es-
tudio y seguimiento de los impactos
ambientales en las Islas Baleares
ocasionados por el reuso en rega-
díos de aguas y fangos de origen
residual».
Se concedió licencia a D. Rafael
Dalmau Taberner para construir un
	AMI
almacén para explotación agrícola
en 6." Volta 127 con una tasa de
40.130 pesetas.
Se concedió licencia a D. Miguel
Juliá Maimó para proceder al derri-
bo y distribución interior y abrir
dos puertas en la calle Campos 51,
con una tasa de 7.500 pesetas.
Se concedió licencia a D. Antonio
Juan Garcías y D." Magdalena Adro-
ver Batle para construir un edificio
de locales y viviendas en calle As-
sumpció 13 de Porto Colom, con
una tasa de 420.506 pesetas.
Se concedió licencia a D. a Eran-
cisca Nicolau Prohens para cons-
truir una vivienda en el solar sito
en calle Germans Pinzón esquina
Hernán Cortes de Porto Colom, con
una tasa de 118.130 pesetas.
Se concedió licencia a D. Juan
Obrador y D.  Francisca Llodrá Sit-
jes para construir una vivienda uni-
familiar en solar número 15 de la
Urbanización Sa Punta, con una ta-
sa de 127.376 pesetas.
Se informó favorablemente la pe-
tición de construcción de .vivienda
en parcela rústica suscrita por Don
Jaime Amengual Rigo y otra.
Se informó favorablemente la pe-
tición de construcción de vivienda
en parcela rústica número 58 del
Polígono 58, suscrita por D. Xavier
Cuatrecasas y otra.
Se informó favorablemente la pe-
tición de construcción de vivienda
en parcela rústica número 173, Po-
lígono 37 (1), suscrita por D. a Re-
nate L. Punjer.
Se informó favorablemente la pe-
tición de construcción de vivienda
en parcela rústica número 640 del




Sábados por la mañana abierto
MOTOR FELANITX, C.B.
SERVICIO OFICIAL ri
. Alonso Rodríguez, 5- Tel. 580331 - FELANITX
Associació Espanyola contra el Cáncer
LIQUIDACIÓ DE LA FESTA-SOPAR celebrada a favor de la
institució:
Pessetes
Ingressos per tickets sopar
	 508.500
Ingressos per rifa	 100.000
Total ingressos	 608.500
Factura Barbacoa sopar	 323.275





Paseo Ramón Llull 21 - Tel 581631 - FELANITX
Especialidad en platos
típicos mallorquines.
SERVICIO A LA CARTA EN GENERAL
MENU DEL DIA
Los domingos menú especial.
Servimos comidas a domicilio.
FELANITX	 3
La festa de is Creu
Antoni Oliver
Our_ai els teatins de la primera hora posaven i alçaven la creu al prin-
cipi i al cim de la pròpia história, era que havien compres una de les mes
corprenidores lliçons del cristianisme. Una  lliçó i una creu que, al temps
de
 Constanti, com al temps del Renaixement, com dvui mateix, es ben
precis hissar i exaltar, com el primer dia, al cim del Calvari i sobre els
turons de la vida.
La teologia de la creu es ben mala d'explicar. Tal vegada la manera
mes adient fóra la paradoxa: La creu són dues línies que es trenquen i es
besen a la vegada: El Crist no fou crucificat entre dos canelobres sobre
un altar, sinó en el Calvari i entre dos lladres: La redempció i la necessi-
tat d'esser redimit.
 Adi rau l'anima de tot el cristianisme: Aquel] que es
creu tan redimit que ja no afretura la creu, i aquell que enarbora la creu
sense redimir res, ambdós són negadors de la teologia de la creu. La creu
es el punt on es troben Déu i l'home; allò que ja
 és i alió que encara no
es; el món present i el món futur. La creu es 1 , 'mica alliberació passible;
es la font dc tot humanisme que no sigui mentider, que sigui a la mida de
de l'home. Posar la creu a cim de la
 pròpia vida, com feren els companys
de St. Caieta, significa no acomodar-se a aquest món que passa, posant la
mirada en les coses futures; però lambé
 posar la vista en les coses futures,
edificant la ciutat d'aquest món que passa. Vol dir declarar-se dissident
d'aquesta societat, per?) a la vegada posar les mans en la seva redempció.
Vol dir avorrir-se a si mateix, però de tal manera que la tasca d'un sigan
la salvació de si mateix: Vol dir perdre la por a tota mena de llibertat, però
també
 saber que la llibertat no se'ns dóna feta, sinó que es una conquesta.
Vol dir que la creació sencera es un dó de Déu, pea) que tota ella no es
acabada, sinó que s'engendra a si mateixa en un part interminable. Vol
dir que de qualsevol realitat o persona o esdevpn ment en podem fer un
Idol,
 un deu fals o un fetitxe, però que totes les circumstancies són escalons
per a arribar a l'únic Déu vertader. Vol dir que no hi ha cap cosa creada
que signi tabú o que embruti l'home; però que l'home té la capacitat de
embrutar i d'enterbolir qualsevol cosa que
 toqui. Vol dir que la religió
Ia
 forma de la unió amb Déu, i també que la manipulació de la religió
es la manera més infallible de no arribar mai a Déu. T vol dir que la meta
de tot pelegrí
 humà
 es Den en persona, però que el
 camí
 per a assolir
Deu passa inevitablement per l'amor del germà. No n'hi ha d'altre.
Avui, a les acaballes del segle XX, les coses estan de tal manera que
es hora d'hissar amb tota urgencia la creu sobre el turó de la vida, tal
com ho feren aquells homes del Renaixement. Hi ha tal baldor i abun-
dancia d'humanismes i de receptes, que horn s'hi podria perdre, igual que
en mig de les bellumes d'aquells anys. La creu n'és la resposta: Les bellu-
mes són bellumes, però la
 llum
 es el nostre
 destí.
Ha estat noticia...
• L'anunci del ministre d'Hisen-
da de baixar els IMPOSTS DIREC-
TES en un 3 N.
• Els quatre anys de presú a que
ha estat condemnat el jove pilot de
la R.F.A. MATHIAS RUST, que el
mes de maig aterra a la placa Roja
de Moscou.
• El cinquè intent frustrat de
cop d'estat que ha sofert el govern
de CORY AQUINO, a Filipines.
• La vaga de controladors aerfs
de Barcelona, que ha provocat greus
prejudicis a la indústria turística
mallorquina.
• La mort de JOHN HUSTON,
director de pellícules tan conegudes
com «El falcó maltés» o «La reina
d'Af rica >>.
• La participació de forces de la
marina de guerra espanyola vejes
maniobres «Ocean Safari» organitza-
des per l'OTAN.
• Els 9.83 segons aconseguits per
l'atleta canadenc Ben Johnson, en
els cent metres lliures.
• La proposta del coronel libi
Muammar el KADDAFI als país-os
àrabs, per a que incorporin als seus
arsenals armament nuclear.
• La participació del PARTIDO
ANDALUZ DE CATALUÑA en les
properes eleccions al parlament  ca
talà.
• Els entrebancs que posa el go-
vera frances al desenvolupament de
l'ensenyament en català a les esco-
les de la CATALUNYA-NORD.
• Els atacs indiscriminats de Vi-
ran i l'Iraq als petroliers que circu-
len per les aigües del golf Pt.RSIC.
• La venda de la eompanvia Ho-
teles Melia a la cadena hotelera SOL
per 12.500 milions de pessetes.
• L'extradició a Bélgica dels 26
fanatics del Liverpool, on seran jut-
jats pels incidents a l'estadi de HEY-
SEL, que acabaren amb 39 morts i
nombrosos ferits.
• La proposta que pensa fer el
PSOE català al proper congrés del
partit de fer de l'Esta t espanyol un
estat federal.
• La mort de l'acto' de cinema
LEE MARVIN, protagonista de nom-
broses pellícules com «Doce del pa-
tíbulo» o «La leyenda de la ciudad
sin nombre».
• La proposta del líder del PDP
Javier Rupérez de canviar el nom
al seu partit pel de PARTIDO DF-
MOCRATA CRISTIANO.
SE NECESITA AUXILIAR ADMI-
NISTRATIVA con e;)rnet condu-
cir.
Inf.: C. Nuno Sara:, 14 bajos teléfono
580007 (martes y viernes de 5 a 8)
NECESITO APRENDICES g OFI-
CIALES para taller. De :16 a 35 anos.
In f.: Crista/cria Felanit.r. 1 e1.582011
VENDO TRESILLO g mesita de
centro.
hit: le!. 586055
ES DONEN CLASSES PARTICU-
LARS de Física i Química i Ma-
temátiques de BUI.
Inf.: A aquesta administració o al
Tel. 581424.
LAFFT
Lamer,: mol tíssim que alguns fe-
larCtxers arnics del poble saharaui
volgut interpretar arrb lanta
malicia les meves paraules que varen
ésser:
fa tres anys que l'escola
Portocolom va demanar l'ampliació i
va informar a aquest Ajuntament
que era necessari. Ara ens trobam
davant uns fets que ja no queda més
remei i a aquest Ajuntament la nor-
ma es fer les coses
 perquè ja can de
Ia
 post i no perquè hi hagi una pre-
vissió per fer-se ... hi ha 170 allots
matriculats a l'escola del Port i re-
sulta que per 15 allots que varen ve-
nir del Front Polissari es varen do-
nar 100.000 ptes. molt aviat, en can-
vi per resoldre una cosa que són dels
nostres allots i són 170, han passat
tres mesos i no s'ha resol res...»
Agraesc que rectifiquen al primer
punt i seguit l'afirmació del primer
paràgraf, on semb 
.a que suposau
que puc haver entes la significació
de la vinguda dels 15 nins saharauis
a Felanitx. Ho he entes i cree que
vosaltres poden entendre ben be, si
voleu, la significació de les meves
paraules i el perquè. No crec que
sigui imprescindible ésser gens intel-
ligent per entendre que si el grup
que governa l'Ajuntament dóna sen-
se pipellejar vint mil duros a 15
allots saharauis i ha deixar passat
tres anys sense donar un velló als
170 allots de l'escola del Port, esta
clar que ho dic percp.V... exigim el ma-
teix tractament per tots els allots si-
guin d'allà
 on siguin i sobretot l'es-
colarització dels nins
 dc Felanitx
amb condicions dignes. Crec que
això
 es de prou urgencia corn per re-
voltar tres anys sense vergonya, amb
tractes discriminatoris i sense cap
ordre de prioritat ni dignitat.
No entenc com podeu trobar des-
afortunat demanar pels allots fela-
nitxers el mateix tracte i promptitut
que els saharauis.
Si m'he perdut, encaminau-me.
Tomeu Xamarri
VENDO FINCA URBANA en Fela-
nitx, —muy cerca (le la
calle Mayor-- en solar (le
unos 500 m2, con gran vivienda en
planta baja con dos salas, comedor,
cocina con chimenea, despensa, cua-
tro dormitorios, bario grande, aseo,
dos trasteros, cochera y gran jardín
con árboles frutales. Zona aparte pa-
ra animales de corral. Electricidad,





INTERESA COMPRAR () ALQUI-
LAR NA VE ALMA CEN de 500 a
1.(XX) m2. en inmediaciones carrete-
ra Felanitx-Manacor o Felanitx-
Porto Colom. Podria interesar tam-
bién terreno suficiente par tales cons-
trucciones.
Para ofertas dirigirse a: Toni Vall-
bona, Tel, 573023 de 20 a 22 horas.
COMPRARIA COCINA Y NEVERA
de segunda mano.
Mí: Tel. 581409 (horario oficina)
FELANITX
'Comiat a la directora del «Joan
Capó» Elionor Cantallops
Divendres dc a setmana passada,
al restaurant «Vista Hermosa», se
'celebra un dinar de comiat a D.a
Elionor Cantallops i Trobat, fins ara
directora del collegi «I. Joan Capó»,
Ia qual deixa l'a,tivitat docent per
jubilació.
Una cinquantena de persones, en-
tre les quals hi baria cornpanys
professió, pares cfalumnes, familiars
i amics, es reuniren a l'entorn de
N'-nor en penvora d'amistat i
simpatia.
Cap a les postres En Toni Roig
llegí unes quartilles plenes de bon
humor i emotivitat, de les quals n'ex-
panys i de l'Associació de Pares d'A-
lumnes.
N'Elionor s'integra a les tasques
docents a Felanitx pel febrer de l'any
1966 i des de l'any 1982 ha exercit
el càrrec de Directora.
Des d'aquestes planes ens adherim
a l'homenatge que se li dedica, al
temps que li desitjam que pugui gau-
dir molts anys de la seva jubilació.
Tomeu Rosselló, premiat a fa
«Mostra de Productes des Camp i
Fira Agrícola»
productes des camp i fira agrícola».
a la qual hi participaren agricultors
i entitats de caracter agrícola d'ar-
reu de Mallorca.
Constatam amb satisfacció que un
agricultor felanitxer, En Torneu Ros-
selló (AI:is), hi obtingué el 2on. pre-
mi del grup «Emita» pel seu lot de
raïm de taula integrat per cinc va-
rietats distintes. Aquest premi era
donat per la Conselleria d'Agricul-
tura i Pesca del Govern Balear.
Ens congratularn de l'èxit aconse-
guit pel nostre company al qual en-
viam la nostra felicitació.
Comiat a D. Damlà Vidal a la
 pa-
rròquia de la Soledat
Dissabte passat i amb motiu de la
jubilació del rector de la parròquia
de la Soledat de Palma, Mn. Damià
Vidal i Oilers, la Coral de Felanitx i
la Banda de Música acudiren a aque-
lla barriada per tal de sumar-se a
l'homenatge que li tributaren els fe-
ligresos, dins el programa del qual
hi figura un concert a càrrec
 de la
nostra Banda i les Corals (‹Bro-
tet de Romaní» i «Coral de Felanitx»
conjuntament. Dirigiren els titulars
de les agrupacions Felipe Manchón,
Jaume Estelrich i Tomas Oliver, i la
presentació fou a càrrec del nostre-
paisà En Jaume Oliver.
Llar de la 3.' Edat
COMISSIÓ DE CULTURA:
S'han adquirit per a la biblioteca
de la Llar tres coleccions de l'EDI-
TORIAL CARROGGIO que incloen:
16 toms d'obres d'autors classics, 10
toms d'obres seleccionades d'escrip-
tors comtemporanis i 12 d'autors de
novella policiaca, els quals resten a
la disposició dels socis.
Recordam als socis interessats en
collaborar i formar part activa de la
Comissió de Cultura que vos poseu
en contacte amb l'assistenta social
de la Llar o amb els membres de la
Junta de Govern (qualsevol dia fei-
ner).
Procurau fer-ho abans de principis
d'octubre.
Club Altura
Pel dia 25 de setembre tenim pre-
vista, una reunió amb projecció de
diapositives i cinema, a les 21'30, a
la sala d'actes «Sa Nostra», a la qual





Diumenge passat horabaixa, a l'es-
glésia del Convent de Sant Agustí, va
rebre per primera regada la sagrada
Eucaristia, el nin Tomeu Manresa
Servera.
I el mateix dia, a l'església de Sant
Alfons la va rebre la nina María del
Mar Sierra Vaca.
Felicitam els nous-combregants i
(2.7:icnsiva la riostra felicitació
als s:2us pares.
BODA
El pasado sabado día 12 por la
tarde, en el Santuario de San Sal-
vador, se unieron en matrimonio los
jóvenes Ricardo Martínez Puigrós y
Ana C. de la Torre Bininielis. Ben-
dijo la unión en nombre dc la Santa
Iglesia, el Rdo. D. Miguel Serra, pá-
rroco de Felanitx y durante la ce-
remonia el grupo de «sonadors» de
s'Estol d'Es Gerricó interpretó di-
versas composiciones.
Apadrinaron a los contrayentes
sus respectivos padres, D. Ricardo
Martínez Para y D.a Catalina Puigrós
Nadal; D. fosé M.a de la Torre Mo-
reno y D.a Francisca Binimelis Pila.
Testificaron el acta matrimonial,
por el novio su hermano Juan Ro-
berto, sus primos Jaime Ballester,
Catalina Barceló y Andrea y Catalina
Puigrós y Remedios Martínez y Mar-
garita Villalonga; por la desposada
lo hicieron sus hermanos Rosario,
Paloma, Natalia, José M.a, Antonio y
Bruno y sus amigas Marisol, Aurora
y Diana.
Después de la ceremonia, los invi-
tados se reunieron en una cena que
fue servida en el restaurante César
de Porto-Colom, prolongándose la
fiesta con bailes populares ameniza-
dos por los mismos «sonadors».
Enviamos nuestra más cordial feli-
citación a los nuevos esposos.
NECROLÓGICA
Dia primer de setembre entrega
l'anima a Déu a Palma, a l'edat de
89 anys i després de rebre els sa-
graments, D. Pere Adrover Piza
(Poi). Descansi en pau.
Enviam el nostre condol a la seva
familia i d'una manera especial a la
seva germana D.a
 Maria, i germà po-
lític D. Miguel Bennasar.     
infor1	 
El passat cap de setmana, a Sa
Pobla i organitzada per la Coopera-
tiva Agropecuaria Poblera amb mo-
tiu del cinquantenari de la seva
treim aquest par4iraf: «Hem passat, creació, tingué lloc una «Mostra de
.molts anys plegats. Hi ha hagut
temps bons, marors, vents en popa,
arruixades, calabruix..., però, amb
tota la sinceritat del món puc dir
que has sabut e star-ne i sortir-ne
amb grans exits dels temporals. Has
estat una directora valenta, una bo-
na mestra i una amiga incondicio-
nal. Has vist passar ministres, direc-
tors generals, plans d'educació, ara-
luacions, programacions, pares que
t'han ajudat i altres que t'han donat
que gratar. Pensa que ja no impor-
tará que gratis pus. Nosaltres si que
seguirem gratant perque avui, en
nom d'una democracia mal entesa,
rebem moltes més picades que sa-
tisfaccions, moltes més traretes que
empentes i tu saps bé que lo que
hem de mester com l'aire es el co-
ratge dels altres i no la seva ferido-
ra crítica que ens despulla despiata-
dament.»
Després l'horncnatjada rebé uns
'obsequis, per nart dels seus com-
Fkdrica ERRA%
comunica a sus clientes y público en general
que dispone de todo tipo de
Lámparas y apliques
así como de material eléctrico
HORARIO: Mañanas, de 9'30 a 13'30.
Tardes, de 16 a 20.
C. Nuño Sans, 23	 Tel. 581823	 Felanitx
SERVICIO PERMANENTE
C. N'Alou n°. 10	 — bajos — FELANITX Tel. 582450
Tenemos a su disposición toda la
moda infantil y juvenil
OTOÑO-INVIERNO con las mejores
marcas del mercado.
Descuento del 10 70 a todos los
titulares del Carnet JOVE.
C. Plaga, 12-




«El Coso» i «El Topo» puntualitzenSecció Religiosa
GERMANES DE LA CARITA] .
FESTA DE ST. VICENÇ DE PAUL
Divendres dia 25 a les 8 del ves-
pre, missa solemne en honor del
Sant, persidida pel nostre rector
D. Miguel Serra, qui dirà també l'ho -
lull
 ia.




Demà diumenge, a l'oratori del
Calvari, se celebrara la festa de
l'Exaltació de la Creu. A les 530 del
capvespre hi haura Missa solemne
concelebrada que presidira el P. An-
toni Oliver, C. R. qui farà el sermó.
Les comunitats Teatines de Fela-
nitx conviden molt cordialment tot
el poble.
En cas de que el maltemps impe-
dís la celebració en el Calvari, aques-
ta se faria a les 7 de l'horabaixa a
l'església de Sant Alfons.
10è Congrés Internacio-
nal de Coloms a la Sala
Els coloms bordegen. Posarem
butxes o falcons, a això ho decidi-
rem al pròxim Congrés.
ELECTRO-FRED
F. Contreras















Arran del desafortunat tractament
periodistic que
 • s va donar al dia-
ri oEl Dia» de Ciutat, de la presèn-
cia de les penyes «El Coso» i «El
Topo» a la corrida de Sant Agustí,
dos components d'aquestes penyes
varen enviar una carta al Director
d'aquell periodic que fou publicada
el passat dimarts dia 15. Pel conei-







 taurina que feia re-
ferencia a les festes de Felanitx, on
es comentava la nresencia de les pe-
nyes El Coso i El Topo, afirmant que
existeix un ambient de rivalitat tan
ences entre elles dues que fa arribar
a alguns dels seus components a
postures extremadament violentes.
Les penyes El Coso i El Topo vo-
lem desmentir rotundament aquesta
informació (que no comprenem d'on
ha sortit). Si be es cert que algunes
persones s'exaltaren una mica i ten-
gueren un comportament censura-
ble, aquest no estava dirigit cap als
membres de l'altra penya, i, a més a
més, no es pot gcneralitzar aquesta
postura a la resta de tota una nenya.
Es bo d'entendre que entre tantes
persones sempre hi hagi sorpreses.
Les penyes no pretenen altra cosa
que fer festa d'una manera espon-
tània i fresca que animi la gent, en
un panorama de festes populars ca-
da pic más estereotipades. I el fet
d'haver-hi dues penyes no té altre
motiu que voler crear una sana com-
petencia —i no rivalitat, alerta—,
que doni más varietat i imaginació a
la festa. Tant l'una com l'altra cer-
quen huir-se i passar-s'ho be. Res
más. I, si es troben pel carrer o a
sa verbena, com passa, amb les se-
ves xarangues, Ilavors si, senvor di-
rector, arriben a les mans... però per
bailar plegats.
BARTOMEU ESTELRICH
M.a ROSA CONS I TEIXIDO
Club Gimnàstic Felanitx
Calle Mar, 10
Inicia el curso 1987-88 a partir del mes de octubre, con las
clases de
— GIMNASIA DEPORTIVA NIÑOS Y NIÑAS.
— GIMNASIA DE MANTENIMIENTO.
— GIMNASIA DE MANTENIMIENTO MASCULINA.
— INICIACION A LA GIMNASIA DEPORTIVA NIÑOS/AS.
— PSICOMOTRICIDAD E INICIACION A LA GIMNASIA DEPOR-
TIVA. (Niños y niñas de 3 a 6 años).
Orientación y matrícula: Calle Mar, 16
Restaurante MARBLAU
Porto-Colom
Platos recomendados para este mes:




Mejillones a la vinagreta
Ajuntament de Felanitx
ANUNCIO
Aprobado por la Conselleria de
Economía y Hacienda del GOVERN
BALEAR, el itinerario de cobranza
voluntaria de Tributos Locales (UR-
BANA-RUSTICA e INDUSTRIAL)
que afecta a los contribuyentes de
este Municipio, se hace público que
se efectuara en los días, horas y si-
tios que a continuación se indican:
FELANITX: 30, 31, 2, 3, 4, 5 y 6
de octubre/noviembre, de 8 a 14, en
la Casa Consistorial.
PORTO COLOM el 7 de noviem-
bre, de 8a 14 y de 16 a 19, en Lo-
cal Aduana.
S'HORTA el 9 de noviembre, de
8 a 14 y de 16 a 19, en la Escuela
Reina Sofía.
CA'S CONCÕS el 10 de noviembre,
de 8 a 14 y de 16 a 19, en la Escuela
Nacional.
Lo que se hace público al vecin-
dario para su conocimiento y efec-
tos.
Felanitx, 9 de septiembre de 1987.
El Alcalde.
Patronat Local deiMúsica
Escola de Música «Pare Aulí» *
MATRICULACIÓ CURS 87-88
Termini d'inscripció del dia 18 de setembre al 2 d'octubre.
Ltoc: C/ Mateu Obrador n.° 23 - Felanitx. Horari: de 17,30 a 19,30.
Places limitades.
Començament de classes dia 5 d'octubre.
Asignatures de Solfeig, instruments de vent i percussió, Cant
Coral, guiterra i bandúrria, etc...
(D'acord amb el programa d'estudis del Conservatori Professio-
nal de Música de les Balears).
(*) Inclosa a la Xarxa d'Escoles de Música de la Comunitat
Autónoma Balear.
cine rincipa  
Tel. 580111
Viernes 18, sábado:19 a las 9'30:noche y domingo:desde las 3.
Un payés, se va a vivir a Nueva Yin- k, esto es
COCODRILO DUNDEE y Acorralado en Las Vegas
Burt Reinolds, en su último gran filme.
FELANITX
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
• Me parece fuera de tono
 y de
sitio la «Carta al Director» de la pa-
sada semana titulada «BULLA SI,
TOROS NO». «Es mesclar ous amb
caragols». Atacar a las peñas «Es
Coso» y «El Topo» por divertirse en
la tradicional y clásica «Novillada
de Sant Agustí», me parece que es
intentar pelar los langostinos al re-
vés. ¿Qué tiene que ver la ecología
con el mundo de los toros? Esta gen-
te está poco informada. Ecología es
amar la naturaleza. Los toros esa
noble raza, si no fuera por el nego-
cio que significa «La Fiesta» no exis-
tirían. Esta especie sobrevive gra-
cias a que hay corridas, nadie perde-
ría el tiempo en su costosa crianza.
El toro vive como un rey durante
una serie de años y sólo tiene esos
diez trágicos minutos finales ... y
no hay que dar más vueltas a esa
hoja.
Lo de la «Diada Nacional» y lo
del «Día de La Raza» tiene muy ma-
la uva. Mallorca es una isla, que de-
bería ser para los mallorquines y
tanto Madrid como Catalunya
 están
en la península, hay mucha agua por
enmedio. Mallorca siempre ha sido
«invadida» y de la que se aprovechan
todos los que pueden, se llevan las
divisas y nos dejan «in albis», como
si fuéramos tontos. Madrid es ahora
quien la exprime. ¿Y los catalanes
qué quieren? ¿No será que quieren
que cambiemos de amo? Para mi lo
realmente importante sería no tener
ninguno, ser libres, digo yo.
• La pasada semana se pasó por
TELEVISIÓ FELANITXERA la cin-
ta «RECUERDOS ESCOLARES» con
notable éxito.
• El C.D. FELANITX y la S.D.
CA'S CONCOS jugaban el domingo a
Ia
 misma hora, media hora de dife-
rencia total. Me parece un absurdo.
Esto no beneficia a ninguno de los
dos clubs.
• He leído en «D.M.» que MI-
QUEL BARCELÓ fue al estreno de
«BY, BY, BEETHOVEN» el último
«invento» de ALBERT BOADELLA.
El pintor felanitxer lanzó algunos
«hurras» y aplaudió a rabiar, se ve
que le gustó el espectáculo, pero
la crítica no fue tan espléndida. ¡Va-
ya palos!
• Por cierto, ALBERT BOADE-
LLA fue entrevistado por la revista
«PERLAS Y CUEVAS» para esa sec-
ción titulada «SOPAR A IBERO-
TEL». Uno de los entrevistadores
fue mi amigo JOAN PLA, el flaman-
te director de la revista «QUID» que
-se edita para y por la COSTA DE
CALVIA..
• ,«LA TABERNA GALACTICA»
de CA'S CONCOS ya ha puesto ró-
tulo en el exterior del local, paro ar-
te a base de cristal y plomo, obra
del artista ULI, que trabaja de ma-
ravilla estos materiales.
Por cierto SEBASTIN «ES SAS-
TRE» y «L'AMO'N PEP» se fueron
a buscar cuatro caracolas para hacer
un «arròs brut», cosa normal des-
pués de la siega y la cosecha de al-
mendras, pero cual fue su sorpresa
cuando vieron a un señor que les
cantó las cuarenta haciendo gala de
malas maneras... Se fueron por don-
de habían venido con el rabo entre
las piernas. ¡Se ve que hay gente que
no tiene «barrita» sino tnolte de
barra!
• En la DISCOTECA «CLASS» ya
se han contabilizado más de veinte
muchachas aspirantes a ese gran
concurso de «MISS CLASS NUDE».
• Pese a que su equipo perdió en
casa, el felanitxer MESTRE está
triunfando este ario en el HERCU-
LES. Por cierto que el pasado do-
mingo sufrió una lesión en un dedo,
que supongo no le impedirá jugar
el próximo domingo.
• VIDEOCLUB. — «TURK 182»
(3). Director: Bob Clark. Intérpre-
tes: Timothy Hutton, Robert Urich,
Kim Cattral, Robert Culp, Darren
McGavin y Peter Boyle. Duración:
92 minutos. Productora: CBS-FOX
Video Española, S.A. Género: Come-
dia dramática. Producción: 1983. SI-
NOPSIS: Terry Lynch es un heroico
bombero al que se le ha negado toda
ayuda económica tras haber sufrido
una lesión casi fatal al rescatar a
una niña de un edificio en llamas.
Su hermano Jimmy quiere defender
la reputación de Terry abogando por
sus derechos a una pensión. Se en-
frenta a todo un sistema establecido,
así como a su corrupto alcalde, y en-
tabla una camparia misteriosa, cono-
cida como «Turk 182», que induce a
toda la ciudad a ponerse de su par-
te... COMENTARIO: Una comedia
dramática que intenta actualizar el
estilo de los filmes de Frank Capra
de los arios 30 y 40 («Qué bello es
vivir» o «Caballero sin espada»), pe-
ro se queda a mitad de camino, de-
mostrando que de Capra sólo ha ha-
bido uno. Se luce en el centro del
reparto el joven Timothy Hutton,
quien sabe componer un personaje
en torno al que gira, no obstante
una historia de interés más que no-
table. No es un Capra, pero resulta
entretenida.
• En el «CINE PRINCIPAL» te-
nemos «ACORRALADO EN LAS VE-
GAS», una de las últimas de BURT
REYNOLS. En esta ocasión es
«Mex» un asesino implacable que
mata no por dinero, sino por ven-
ganza y amor. «COCODRILO DUN-
DEE» es la película australiana más
taquillera de todos los tiempos, en
USA, recaudó en poco tiempo 110
millones de dólares. El televisivo
PAUL HOGAN, un showmann, es
aquí —su primera película— un ca-
zador de cocodrilos que con una re-
pórter americana va a Nueva-York .
Un poble diablo que no sabe nada
de la civilización, muchos «gangs»,
algunos muy divertidos, pero que a
mi me parece un «remake-plagio» de
«Tarzan en Nueva-York». Con todo
me gustó la película.
JORDI GAVINA
PER SUSCRIPCIO a Baleares i Uní-
' ma Hora. Tel. 581993
DONATIVOS
Por el alcalde de Felanitx, D. José
Masot, han sido entregadas 240 pe-
setas, para ser destinadas a la com-
pra de lana con que confeccionar 40
jerseis con destino a los soldados
que están luchando por la España
Una, Grande y Liires.
—El Capitán de Milicias Naciona-
les D. Bartolomé Adrover, ha entre-
gado a la Suscripción Pro Movimien-
to Nacional, la cantidad de 2.414'45
pesetas, producto de donativos he-
chos por los Milicianos de su Com-
paftía.
AGRÍCOLAS
La recolección de los higos «rut-
lons» en este año muy apreciada por
los precios de esta mercancía que se
cotiza algo más animada que en
arios anteriores. El precio medio es
a unas 20122 pesetas quintal mallor-
quín.
Las algarrobas se cotizan a 4'5015
pesetas.
CERDOS CEBADOS
Los precios que han sido tasados
los cerdos cebados, han tenido la vir-
tud de satisfacer a los comerciantes
y a los propietarios, prueba inequí-
voca del alto espíritu que anima to-
das las disposiciones que emanan de
la superioridad.
El precio de 20 pesetas arroba, pa-
ra los cerdos menores de 12 arrobas
y algo aumentado los de más peso,
compensan los desvelos del produc-
tor que tiene con ello justa remune-
ración a sus trabajos.
EL T I EMPO
Estamos ya en la época otoñal; las
lluvias de la pasada semana han re-
frescado notablemente la temperatu-
ra, siendo el promedio de ella Unos
221 grados a la sombra.
SESION MUNICIPAL
9-9-1937.—Se acordó activar los
trabajos pertinentes para que por el
Aparejador Municipal se proceda a
Ia modificación del plano de urbani-
zación de Ca's Concos, señalando
una nueva Plaza junto a la Iglesia.
Se aprobó la Memoria redactada
por los técnicos municipales, para ir
a la implantación del servicio muni-
cipalizado de Farmacia Municipal ea
favor de los enfermos pobres.
22-9-37.--Se acordó subvencionar
con 250 pesetas al Club Gimnástica,
dadas las actuales circunstancias y
Ia precisión de representar los inte-
reses deportivos de la Ciudad.
Se acordó felicitar al Excmo. Sr.
D. Miguel Fons Masieu, por su nom-




De Matías Fiol. Viaje a Palma en
coche grande, 40 pesetas. Viaje a Pal-
ma en coche pequeño, 30 pesetas.
D'ALLAVORS
SE NECESSITA UNA DONA per ki-
ries de la casa a Portocolom.
Tel. 575221
Viernes 25 y sábado 26, a las 9'30 noche y domingo 27, desde las 3
Un gran estreno y de gran éxito:en la actualidad
El Vuelo del Navegante	 y	 Cruce de Caminos
El gran protagonista de Kárate Kid
Boutique PALMERAS
Comunica a sus clientes y público
en general, que a partir de hoy día 19,
quedará abierta su tienda de
Za
 patena
en C. 31 de Marzo, 10
Felanitxers:
A Felanitx, tenim institucions que coneixem de tota la vida, i per tal
motiu, no solem donar-les la importancia que moltes vegades tenen, i a re-
sultes d'això ens pensam, o millor dit, no pensam, que un dia puguin des-
apareixer.
Una d'aquestes institucions és la Banda de Música, amb una tradició
a la nostra Ciutat que ve de l'any 1823, es a dir, de fa 164 anys.
La Banda, però, necessita pel seu funcionament, sobretot, dues coses.
Aquestes són: instrumental que fer sonar, lo que no ens falta i persones
que els facin sonar, que es lo que
 ens
 manca.
Actualment són uns 43 músics els que conformen d'una manera habi-
tual la Banda, ens trobam estancats dins aquest nombre, quan veim que
altres bandes de pobles molt mes petits que Felanitx en nombre d'habi-
tants creixen cada any. Això ens preocupa.
L'Escola de Música «Pare Aulí», encara que compta amb un nombre
elevat d'alumnes, es tan sols suficient per mantenir el mateix nombre de
músics a la Banda, mai per superar-lo.
Per altra part la Banda té manca d'elements masculins, per tocar
instruments com saxos, trompetes, trombons, bombardins o baixos, així
com la percussió. A l'Escola predominen les nines, a les quals reservam els
instruments més petits, com clarinets o flautes.
En
 comptes de solucionar aquesta anòmala situació volem comunicar-
VOS:
1) Tenim obertes les portes de l'Escola gratuïtament
 per a tots aquells
nins, nines i també persones grans que vulguin començar a estudiar
música.
2) Disposam d'instruments per aquelles persones que tenint ja co-
neixements musicals vulguin tocar-ne qualcun.
3) Convidam a tots aquells músics que un dia deixaren la Banda per
qualsevol motiu a que tornin a fer música.
4) Estam oberts a qualsevol tipus de suggerència, que pel bé de la
Banda ens pogueu fer.
5) Sollicitam la vostra atenció i collaboració en els nostres concerts.
Si voleu més informació, ens trobareu cada dia a l'Escola de Música
«Pare Aulí», C/. Mateu Obrador, núm. 23, de 17'30 a 19'30 hores.
Vos esperam i necessitam de tots els felanitxers per dur endavant la








Passeig Ses Sivines, sn. Tel. 575083 PORTOCOLOM
Gimnàstica
 de manteniment masculina
Gimnàstica de manteniment femenina
Iniciació esportiva (de 6 a 9 anys i de 10 a 14)
Gimnàstica correctiva
Body Building - Peses - Sauna
Inici del curs: ler. d'octubre
Per a inscripcions, al mateix gimnás i a Botiga «Siurell»,
Pça. d'Espanya, 17 - Felanitx
FELANITX
Comunicat de la Banda de Música de Felanitx
Recular entrada en «Es Torrentó».
Tarde soleada con un calor sofo-
cante.
FELANITX: Rigo (1), Juliá (2),
Valentín (1), Veny (1), R. Joan (2),
Pont (1), Juli (1), Cano (1), Van-
rell (0), X. Riera (3) y Roselló (3).
Barceló (-) salió por Vanrell y Pas-
tor (-) por Julid.
Arbitró Molina Campuzano (1).
Fue reacio a mostrai- tarjetas, la du-
reza visitante fue notoria. Es un ár-
bitro que nos gustaría que nos arbi-
trase fuera de casa, demasiado «im-
parcial». Tarjeta amarilla para Es-
teban, por protestar.
GOLES: (0-1) Esteban en el minu-
to 13, de córner directo, el portero
Rigo hace la estatua. (1-1) Min. 25.
Roselló engancha un soberbio dispa-
ro cruzado a servicio de X. Riera.
( 2-1) Min. 37. X. Riera marca culmi-
nando una larga jugada. (3-1) Min..
50. X. Riera recibe un magnífico ba-
lón de Valentín y sólo ante el meta
coloca con suavidad el balón junto
al poste, llegando éste a tocar el cue-
ro. (4-1) Min. 62. Julia atraviesa to-
do el campo, hay rebote que le favo-
rece, se va directamente hacia el
marco rival y lanza un chuninazo
imparable. (4-2) Min. 77. Galmés se
va raudo en solitario y marca por la
misma e scuadra de tiro magistral.
(5-2) Min. 93. Gran jugada de R.
Juan que hace un pase mortal a
X. Riera, que sin portero ni defensa,
no le queda más remedio que mar-
car.
COMENTARIO
Empezó fuerte el Felanitx, ence-
rrando al Esporles en su parcela,
que tenía intenciones de hacer una
clara táctica de contención empleán-
dose con ciertas brusquedades, que
el colegiado se negaba a cortar por
lo sano. Cuando mejor jugaba el
Felanitx vino el jarro de agua fría,
el gol visitante, tras una jugada poco
afortunada de Valentin, que cedió
tontamente un saque de esquina. Pe-
ro el Felanitx de este arlo tiene po-
der de reacción y facilidad a la hora
de marcar goles. En el intermedio el
partido estaba visto para sentencia.
Y eso hizo que el Felanitx se tomara
la cosa con filosofía, sesteando de lo
lindo. Los visitantes, bien dirigidos
por Esteban, contaban en la delante-
ra con el peligroso Galmés, a raiz de
su segundo gol, llegaron a dominar
ampliamente, creando peligros sobre
el marco de Rigo, que estuvo bien en
esta segunda parte. Los visitantes
pudieron haber marcado algún gol
más, pero el Felanitx tuvo en las bo-
tas de Roselló, en el último minuto,
el sexto gol, que lanzó bien la pelota
a meta vacía, pero ésta salió fuera
por poco. En definitiva, el Felanitx
venció bien sin jugar un gran par-
tido, pero jugando un espléndido
fútbol a ráfagas y con excelente ol-
fato de cara al gol. Un partido con
siete goles no es nunca aburrido. El
próximo domingo a PORTO CRIS-
TO, hay que puntuar.
MAIKEL
2.* REGIONAL
SENCELLES, 3 - S'HORTA, 1
FALTO AMBICION
El S'Horta, que estrenaba entre-
nador, un tal Josete de Santanyí, no
pudo en el primer encuentro liguero
puntuar en el siempre difícil feudo
de Sencelles. No pudo sacudirse la
presión ambiental y, quizás, le faltó
decisión a la hora de buscar los go-
les. El gol visitante lo marcó Aznar.
El próximo domingo recibe en el
campo «Sa Lleona», al CAMPANET.
CA'S CONCOS, 5 -
PLA DE NA TESA, 2
SU MAJESTAD EL GOL
Buen debut de Miguel Vilar como
nuevo míster de la S.D. Ca's Concos.
En el campo «Es Cavaller» hubo go-
les, emoción y excelentes ráfagas de
buen juego. Empezó el partido con
un toma y daca, favoreciendo la for-
tuna al Ca's Concos que en el min.
14 se adelantaría en el marcador
(1-0), obra de Llull. En el min. 27
(2-0) Roselló culmina una personal.
Más a los 34 Min. los visitantes acor-
tan diferencias tras una serie de re-
chaces (2-1). Pero pronto el Ca's
Concos impondría su mejor condi-
ción y en el min. 36 establecía el
jugador Llull el (3-1) tras espectacu-
lar galopada. Ya en la 2.a parte en el
min. 50 llega el (4-1), un centro de
Roselló es desviado por un jugador
forastero en propia meta. En el 66
es Fiol quien consigue el (5-1) en ju-
gada individual. Los visitantes vol-
verían a marcar en el min. 81, el re-
sultado definitivo (5-2) tras una ju-
gada elaborada por toda su delan-
tera.
CA'S CONCOS: Huguet, Mestre
(Puig), Adrover, Julia I, Campillo,
Juliá II, Llull, Lerma, Roselló, Fio! y
Nicolau (Capó).
El próximo domingo se desplazan
a Porreres, para jugar con el PO-
RRERES ATCO.
G.
VENDO FUERA BORDA «Mercury»
20 IIP «Tungeborg Ignition».
Mando a distancia,
INFORMES: EN ESTA ADMON.
VENDO CAMION AVIA cabina gran-
de PM-A. Precio 390.000 ptas.
In!: Tel. 581605 (de 8 a 14'30).
SE PRECISA JOVEN para trabajos
en local comercial. Servicio militar
cumplido.	 A
Inf.: Tel. 657994
SHA DE MENESTER UNA DONA
per cuidar persona d'edat a Porto
colon!.
Inf: Tel. 575221 
FUTBOL   
El C. D. Felanitx goleó al Esporles
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C BRE ucexposició-
OBERTA FINS DIA 22 D'OCTUBRE, A LA CASA MUNICIPAL DE
CULTURA
UNA MOSTRA DELS VALORS NATURALS I HUMANS QUE FAN







Llibreria CA NA MASSOT
Objectes de regal JOLIUS





Material esportiu NOU ESPORT






Fusteria i restauració de mobles Andreu FIOL
Horari de visita: Tots els dies de 17 a 20. Els dissabtes i diumen-
ges, a Inés, de 10 a 13 hores.
Organitza GOB Felanitx
que participaron en la primera ver- comportaron como verdaderos  pro-




Agrairem publiqueu la nostra opi-
nió sobre les paraules d'en Tomeu
Xamarrí a la Plenaria de dia 2 de
setembre.
Varem assistir a la Plenaria i va-
rem entendre que aquest regidor va
estríen tar el ret de la subvenció de
100.000 ptes. pels saharauis i no ho
va desaprovar. El que sí va censurar
va ésser la demora i desenteniment
del greu problema de l'escota del
Port, per part del grup presidit fins
ara per Pere Mesquida, quan els pa-
res hem demanat i implorat de tres





Agradecería que publicases la si-
guiente carta. Gracias.
La pasada semana se emitió por
Televisió Felanitxera la cinta de vi-
deo «RECUERDOS ESCOLARES».
Por los comentarios que he oído por
ahí, la película de l'«Equip Tulsa»
tuvo un notable éxito, cosa que me
satisface.
A mi me parece muy bien que se
emitiera esta película por segunda
vez pero creo que hubiera sido me-
jor emitir la primera versión de RE-
CUERDOS ESCOLARES, la que se
filmó en So'n Negre el año 1981. Una
cinta mucho mejor, más fresca, me-
jor interpretada, más coherente y
más fiel a la realidad que esta últi-
ma, que contaba con personajes de
más prestigio como Tomeu Penya,
Joan Pla, Mestre Oliver ... Con todos
mis respetos para estos señores,
pienso que esta última versión es un
burdo calco de la anterior y si el
Sr. Ricart se dignara emitir la pri-
mera, esto que digo se podría com-
probar.
Agradecería a los responsables de
T.V.F. se acordaran de programarla
en una venidera ocasión para que los
felanigenses puedan deleitarse con
esta filmación que, a mi modesto en-
tender sobre cine, es la obra maes-
tra de este equipo.
P.P.




y persona ayudante oficina
TRABAJOrODO EL AÑO.
Inf.: Tels. 581984 y 581985                  
FONTANERIA
HNOS. REPISO, C. B. 
DETRAS DE ESTA PUERTA,




Gas butano y propano
Servicio de reparaciones
C. Cavall Mari„s-n - Tel. 575012
PORTO-COLOM (Felanitx]  
Detrás de esta puerta está la vuelta de las sensaciones,
de la pasión de conducir
Están el Renault 211XE, el Renault 21 GTS
y el Renault 21 GTD.
Tres formas de vivir la aventura de la libertad.                                     
RENAULT21    En Porto-Colom
peluquería unisex
BON _BIS
C. La Niña, 23  
SIENTE LA LIBERTAD.               
Le esperan en:              
O concesionario: FRANCISCO MANRESA, S. A.ITUIIITL Cl. de Campos, Km. 0'5 - Tele. 581984 - 65 - CALONGE: COA. Felanitz 5 - Tel. 651311             
